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ALONSO PALOMINO Y JUAN RUIZ DE SANTA MA&A, 
DOS POETAS TOLEDANOS DEL TIEMPO DE LOPE DE 
VEGA (CON UN VEJAMEN INÉDITO) 
ABRAHAM MADROÑAL DURÁN 
Correspondiente en Belvís de l a  Jara 
A la memoria de don Antonio Rodriguez Moñino, 
il~istre admirador de Alonso Palomino, en el que 
trabajaba cuando le sorprendió la muerte. 
La poesía toledana del siglo XVII cuenta con algunos nombres 
destacados, hoy poco conocidos individualmente, pero que en su 
época, gracias a la amistad de Lope de Vega formaron un grupo 
homogéneo y de gran calidad lírica, en lo que se ha dado en llamar 
la «Escuela poética toledana»'. Dicha escuela, integrada por dos 
generaciones poéticas (la de los nacidos hacia 1560 y la de los que 
nacieron hacia 1580) confluyen a principios de siglo en multitud de 
justas, certámenes, academias, preliminares de libros, etc. en lo que 
verdaderamente podría denominarse como colofón de la época 
dorada de las letras toledanas. Por múltiples causas, literarias o no, 
esa época dorada decae en la década de 1620, cuando los ingenios 
que constituían esa «escuela» han muerto o abandonan la ciudad 
buscando otros lugares2. 
' Seguimos el estudio básico de MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO, «Poetas toledanos 
del Barroco. Baltasar Elisio de Medinilla~, en Anuario de Ert~~dios  Filológicos IX (1986), 
pp. 225 a 238. 
Es en líneas generales seguimos la argumentación de nuestro libro Baitnsar Elirio de 
Medinilla y la poesía rolcdmn n principios de siglo XVIi. Pamplona: Universidad de 
Navarra (en prensa). 


































